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En aquests annexes, i recollim tots els plànols facilitats per les promotores durant 
l’estudi de mercat i també totes les enquestes realitzades. 
 
És per això, que aquí els adjuntem amb dues parts, la dels plànols i les enquestes, ja 
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